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Señores miembros del Jurado: 
 
 
La  presente  investigación  titulada  Violencia  y  resistencia  a  la  autoridad 
policial: análisis criminológico de la conducta delictiva que se pone a Vuestra 
consideración tiene  como propósito analizar las causas y el origen que conlleva a 
que los ciudadanos en la actualidad cometan infracciones o acciones ilícitas ya 
sea violencia física y psicológica en contra de los miembros de la Policía Nacional 
del Perú; los factores que serán materia de evaluación y  estudio están enfocados 
en la formación de los jóvenes en la Familia y en la Educación, debido a que son 
los pilares fundamentales para poder demostrar de manera fáctica, jurídica y con 
el aporte de especialistas en la materia, que darán su punto de vista y contribuirán 
al desarrollo de la investigación.  Asimismo la finalidad del desarrollo del proyecto 
de investigación es contribuir y dar énfasis en las Políticas Criminológicas para la 
prevención  y  disminución  del  índice  delictivo  que  se  está  viviendo  en  la 
actualidad. 
 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas al tema, marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se aborda el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión 
de las causas de actos delictivos o infracciones a la norma. Acto seguido se 
detallara los posibles resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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La presente investigación tiene como propósito establecer los factores sociales 
que contribuyen en la conducta delictiva, respecto al delito de violencia y resistencia 
a la autoridad en agravio de los miembros de la Policía Nacional del Perú y  dilucidar 
la problemática que se vive en la actualidad en nuestra sociedad peruana; Asimismo 
para este fin se utilizó el enfoque Cualitativo no experimental, aplicando el diseño 
fenomenológico y la técnica de entrevista y análisis de fuente documental, así como 
también se empleó el instrumento guía de entrevista. Por consiguiente se llegó a la 
siguiente conclusión, que la desconfianza ha roído las relaciones humanas a todo 
nivel. Ello también sucede en la relación de las personas con las autoridades 
policiales, en la cual afirmamos que la sociedad percibe a los miembros de  la  
Policía  Nacional del Perú  como personas que abusan de su autoridad debido a 
los diversos casos de corrupción, conllevando a que la ciudadanía pierda la 
confianza hacia la autoridad, y traten de justificar los actos vandálicos o infracciones 
que cometen, por otro lado la mala formación y la pedida de valores generados en 
la familia ha contribuido a que la ciudadanía pierda el respeto a la  autoridad. Por 
ello el  Estado  que  tiene como  objetivo orientar  y  fortalecer  a  la  institución  
familiar,  fomentar  los  valores  cívicos  e incentivar la participación misma de los 
ciudadanos. 
 











The purpose of this research is to establish the social factors that contribute to 
criminal behavior, regarding the crime of violence and resistance to the authority of 
the members of the National Police of Peru and to elucidate the problems that are 
currently being experienced in our Peruvian society; Likewise for this purpose the 
non-experimental qualitative approach was used, applying the phenomenological 
design and the technique of interview and documentary source analysis, as well 
as the interview guide instrument. It was therefore concluded that mistrust has 
gnawed at all levels of human relations. This is also the case in the relationship 
between individuals and police authorities, in which we affirm that the society 
perceives the members of the National Police of Peru as persons who abuse their 
authority due to the various cases of corruption, leading to the Citizenship loses 
confidence to authority, and try to justify the vandalism or infractions they commit, 
on the other hand bad training and the demand for values generated in the family 
has contributed to the citizenship lose respect for authority. That is why the State 
aims  to  guide  and  strengthen  the  family institution,  promote  civic  values  and 
encourage the participation of citizens themselves. 
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